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ŚěšřźưƳǀƿƲŸěƱŚĪƯřřŹźţƿřŚŝŢſřƶŤųŚſźƿƮƷŻŚŝŵƺūƹƲ
ƯǀƈŰţħźţƱřżǀŵƺƘºƇŶƳƹŹƶŝƪƽºƯřŵřŵƺºųƶŢºſřƵŵřŵ
éƱŚƴģŹŚŤºſźěŪƫŚºĩŹŵƶģƽŗƺƬƴºſǀųřƱŚŤƀºƬĮƳřžºǀřź
ƯǀƈŰţħźţƱřżǀſŹŶƇŹŵƪƸģƶŝƪǀƀºƯƹŢºſřƵŶƫƹƺǀƲ
řżƟřŹƺƬƀƴģŪƫŚĩƿƯƂǀƈŰţħźţƱřżǀŹŚŤſźěƪƽƶŝƵŵŻřřŹ
ƩŚſŹŵŶƇŹŵƪƸģŚƷƽųřǀƵŵźĩƁŹřżĭźŶƳřìƢŞƏōŹŚºƯ
ŵŚŰţřŻřƵŶºƃƪƤƳºƿƶƽºƬƯƾŹŚŤºſźěƽřźƯƿŚºĪŹŵƭŚºƳŢºŞŧ
ƵŶĪƄƳřŵŚƷƽŹŚŤſźěƽƩŚſŹŵæîíëƩŚſƶŝŢŞƀƳŚºƷƽƪºŞƣ
ƩŚſŹŵƹŶƇŹŵƵŵæîîìƶŤºƃřŵŢƟřŶƇŹŵƵŵżƳŚƃŵƹŶůŹŵ
ŢſříŤƴƐƬſŪƫŚĩƾŹŚŤſźěƽƫřźŤºſřǀƶºŝřŹƶºƟźůħźºţŚ
ƱřƺƴƗƿĪƾīŹżŝŻřźţƿěšǈĪƄƯƲǀƹŹƂƽŹŚŤſźěƶƟźůƽ
ƵŵźĩŭźƐƯǇŵŢųŚƴƃźŝƿƪōƗƹƱƺƄºţźºŝźŧƺºƯƪºƯřƺƿƢ
ĩŚţŹŚĩƶŝŢƄĭŻŚŝƶŝƱřŹŚŤſźěºǀŶºƯƾŚưƳºƿŶîęƺºſƺƬĭ
ŶƤŤƘƯƺƈţƵŻƹźƯřƶĩŢſřƿºƴƷŷźƾƺŬƄºƳřŵƿŹŚŤºſźěŻřƱŚƽ
ƱřƺƴƗƶŝƿƶƟźůĨƽƘƋǀřźºƃƹƮºĩơƺºƤůŚŝƞƿŹŚºĩƎƽ
ƬƯřƺƗŻřŢŴſƾƹŹŦƗŚŝƶĩŶƴŤƀƷƽƳřŵźĭƾřŻřƿƶºƟźůƲ
ƵŶƃŢſříŚŝƿŹŵƶĩŵźĩƶūƺţŶƀŝǀŹŚƽŵƺºŞưĩŵŹřƺƯŻř
ƈŰŤƫřƙŹŚƟƱřŹŚŤſźěŵřŶƘţŹŵǀƵŵƺŞƳƪōŶƯƶĤƳƿŹŚŤſźěƱřźƽ
ŹŚģŵřŹƯƩŚĪƃřƾŚƳřƺţƭŶƗŶƴĩƾƿřźŝƱŚƳōƽƺƄţƿƱřŹŚŤſźěƢ
ƶƟźůŹŵŚƤŝřƶŝƳƹǀżŝŢƸūŢƫƹŵšŚƳŚĪƯřƭŶƗƶĭŹŚºĩǀźƽƹ
ŢºſřƵŵƺŝƱŚƳōśŸūŚºŤƳƿºĤƬĭƂƷƹĦºěŪǀŚºƋŹƶºĩƲƿŢ
ƬƜƃƾƃƱřŹŚŤſźěƱŚºŬƳŻźƸºƃŹŵřŹƱōźŝźŧƺƯƪƯřƺƗƹƪƛŚ
ſŹźŝŵŹƺƯƾŵƺŝƵŵřŵŹřźƣºŝƶºĩŵřŵƱŚƄºƳǀŻřƂëêŶºƇŹŵ
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ưůŶǀƱřŹŚƨưƷƹƱŚƿźƿźůŚƋŹ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
˼
ƋřŹŚƳŵƺųƪƜƃŻřƱřŹŚŤſźěƾŝƹƵŵƺºŝºǀźŤƄƿǇŵƲºƿƭŶºƗƪ
ŚƋŹƿƴƯřƶƫŚƀºƯŚºŝƍŚŞţŹřŹŵŢºǀƬƜºƃŢƾřżƯƹơƺºƤůºƿŚ
ſǀŢſŚŚƷƽŹŚŤºſźěƶŝƍƺŝźƯƽŚºŝŹŚºĩƪųřŶºţƹŹƺƄºĩŹŵ
ĭŶƳŻƾƈºŴƃƾŢºſřƵŵƺºŝƱŚºƳōæåŢųŚƴºƃŚºŝƱŚƀºƳř
ƘƣřƹǀƯźŤƸŝŵƺųƶƟźůšŚƾƱōŚºŝŶƳřƺţƵŶºƃŹŚĭŻŚºſřźºŝƽ
ƶƟźůšǈĪƄƯřƽƛŹŵŶºƴĩśŚŴŤƳřřŹŜſŚƴƯƪůƵřŹƁřºǀź
řƿƲŵźţŹŚºģŵšǈĪƄºƯŚŝƶƸūřƺƯŻřžěšŹƺƇºƿƵŶºƃŶ
ŜƤƗƶŝŹƺŞŬƯƄƳǀƴƾºƯƾŵƺºƃƯºǀřŹŶºƇźƾƿřŹŵºƿƯŻƲǀƶºƴ
ƯƾƺƳƿŶƀƈţźĭřŶºƃŚŝŢºŞŨƯƁřƶƟźůƶŝŢŞƀƳŵźƟŹƺŻř
ƳřƹŹźƔƳƾĭŵŚºƯōƾŝºǀźŤƄƽřźºŝƽƫƹƺƀºƯƩƺºŞƣǀŶºƷřƺųŢ
ƛŹŵƹŢƃřŵǀřźƿƲƯřŚƳšŹƺƇǀƵŶƃŶºƯŽŚƀºůřƾĩŻřŶºƴ
ƷƵŶƸƗǀŹŚĩĢƽưƳźŝƾōƿŶææƱƺƀƨū ƹ ƽŶƴſ ŵŹƺƟ Źŵ 
ƾſŹźŝ ŵƺų ƪƯřƺƗƱřƺƴƗŢŰţ Ƃǀěƾƴǀŝ ƵŶƴƴƧ ƥźţ ƪǀƈŰţ 
ŹŵƱŚƿƺŬƄƳřŵ ŤſźěƽŹŚ ƭźţ ƩƹřƱřżǀƯ ƥźţ ƪǀƈŰţ ƭźţ Ʃƹř 
ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƽŹŚŤſźě ŪƫŚƧ ŽǇřŵ ŽřżºĮţ řŹ Ʋǀºŝ çîŚºţ èå 
ŶƇŹŵ źƧŷ ƹ ƪƯřƺƗ źŧŒƯ źŝ Ţƀºƨƃ ƱŚƿƺŬƄºƳřŵ ƶºƯřŵřŹŵƽ
ƪǀƈŰţ řŹ ƶŝ ƶſ Ƶƹźĭ ƾưƬƗ ƾƷŚĮƄƳřŵ ƽŵŚƈŤƣřƾƗŚưŤūř 
ƹ ƾƃżǀĮƳř ƮǀƀƤţŶƳŵźĩ ƱōŚƷ ŢǀưƷř ƶūƺţ ƶŝƪºƿǇŵ ƥźºţ 
ƶŤƃŹ Źŵ ƶƟźů ƽŹŚŤſźě řŹ ŵŹƺƯ ŶºǀƧŐţ ƵŵřŵŹřźºƣšŹƹźºƋ 
ƭŚŬƳř ƾſŹźŝ Źŵ Ʋƿř ƶƴǀƯŻ řŹ Ƃǀŝ Żř ƂǀěŵŹƺƯ ƶūƺţ Źřźºƣ 
ŶƳŵřŵæç Źŵ Ʋƿř ƾſŹźŝ ƂƷƹĦěƱřźĭ Śŝ ƶƤŝŚſƽ žƿŹŶºţ 
Źŵ ƶƯŚƳźŝƽŚƷ ƁŻƺƯō ƽŹƺŘţ ƾƴǀƫŚºŝƹ ƽŹŚŤºſźě ƹ ƵŶƷŚƄºƯƽ
ŹźƨƯ ƾƳŚƿƺŬƄƳřŵ ƶƧ Źŵ ƾƏƪǀƈŰţ ƵŹřƺưƷ Źŵ ŵŶƇ źºǀǀƜţ 
ƹ Śƿ źţƥ ƶŤƃŹ ƵŵƺŝŶƳřƮǀưƈţ ƶŝ ƽřźūř Ʋƿř ƂƷƹĦě ŶƴŤƟźĭ 
Śţ Śŝ ƾƿŚſŚƴƃ źƔƳšřƱŚƳō ƭŚĭ Ʃƹř řŹ ƽřźŝ ƲŤƟŚƿ ƵřŹ ƪůƽŚƷ 
Ʋƿř ƪƨƄƯŶƳŹřŵźŝ.

ƁƹŹźŝŹƾſ
Ʋƿř ƾſŹźŝ Ʀƿ ƂƷƹĦě ƾƘƐƤƯ Żř ƕƺƳ ƾƬǀƬŰţƾƠǀƇƺţ 
Ţſř ƶƧ Śŝ ƝŶƷƲǀǀƘţšřźƔƳ ƽŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƵŚĮƄƳřŵ 
ƭƺƬƗ ƾƨƃżě ŚŬƳŻƱ ŢŞƀƳ ƶƟźůƶŝ ƽŹŚŤºſźě ƹ ƥźºţ Ʊō ƹ 
ƪƿǇŵ ƥźţ ƶƟźů ƽŹŚŤſźě ƵŚĭŶƿŵŻř Ʋƿř ƱŚƿƺŬƄƳřŵ šŹƺºƇ 
ƶŤƟźĭ ŢſřƶƘƯŚū ƂƷƹĦºě řŹ ƶºǀƬƧƽ ƱŚƿƺŬƄºƳřŵ ƶŤºƃŹƽ
ƽŹŚŤºſźě ƵŚĮƄºƳřŵ ƭƺºƬƗ ƾƨºƃżě ƱŚºŬƳŻºƳŹŵǀƮƭƹŵƩŚºſ
ƈŰţǀƬƾíííìƶƧ ƪƣřŶů Ʀƿ ƭźºţ ƾƬǀƈºŰţ řŹ ƵŶºƳřŹŸĭ 
ŶƳŵƺŝƪǀƨƄţ ƵŵřŵƶƳƺưƳƽ ƂƷƹĦě ƪƯŚºƃ æèå źºƠƳ Żř Ʋºƿř 
ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ŶƳŵƺŝƶƧ Śŝ ƁƹŹ ŹŚưƃźſƽ śŚŴŤƳř ŶƳŶƃŹřżŝř 
ƽŹƹōŵźĭ ƵŵřŵŚƷ Źŵ Ʋƿř ƶƘƫŚƐƯ ƂſźěƶƯŚƳƪƯŚƃƽř è ƂŴŝ 
ŵƺŝƂŴŝ Ʃƹř Źŵ ƶƐŝřŹ Śŝ ƦǀƟřźĭƺƯŵšŚƗǈƏř ƂŴŝ ƭƹŵ 
šŹŚŞƗƾƿŚƷ Źŵ ŵŹƺƯ ƱŚƿƺŬƄºƳřŵšřźºƔƳ ŢŞƀºƳ ƶºŝ ƶºƟźů 
ƽŹŚŤſźě ƹ ƥźţ Ʊō ƹ ƂŴŝƭƺſ ƍƺŝźƯ ƶŝ ƪƿǇŵ ƥźţ ƶƟźů 
Żř Ŷƿŵ ƱŚƳō ŵƺŝ ƶƧ Żřžě ƶƿřŹřƽ ƝřŶƷř ƂƷƹĦě ƹ ŶǀƧŐţ źŝ 
ƶƳŚƯźŰƯ ƱŶƳŚƯ ƹšŚƗǈƏř ƽŹŚǀŤųř Ʊŵƺŝ ŢƧźƃ Źŵ ƂƷƹĦě 
ŢƸū ƪǀưƨţ ŚƷŶůřƹƶŝ Ƶŵřŵ ŶƃƂſźěƶƯŚƳ žě Żř šŚƘƫŚƐƯ
ƶƳŚŴŝŚŤƧƽř ƾůřźƏ ƹ ŹŚŞŤƗř ƾưƬƗ Ʊō Śŝ ƾƷřƺųźƔƳ ŚƌƗřŻřƽ 
šŚºǀƷ ƾºưƬƗ řŭǈºƇ ƹ ŶºǀƿŐţ Ŷºƃ ŢºƸū ƾƿŚºƿŚěƲǀºǀƘţ 
ƂſźěƶºƯŚƳ Żř ƁƹŹ ƱƺºƯŻō ŵŶºŬƯ ƵŵŚƠŤºſř Ŷºƿŵźĭƽřźºŝ 
ƞǀƇƺţ ƶŤƟŚƿŚƷ Żř ƁƹŹƽŚƷ ŹŚƯō ƪƯŚƃƾƠǀƇƺţ ƶŞºſŚŰƯƽ 
ƲǀĮƳŚǀƯ ƩƹřŶū ƹ ŚƷŹřŵƺưƳ ƹ ƽřźŝ ƶƀƿŚƤƯƽŪƿŚŤƳ źŝ Ŝƀů 
ƽŚƷźǀƜŤƯ ƱƺĭŚƳƺĭ Żř ƱƺƯŻō ƽŹŚºƯō ƽŚºƧƹŵƮºƷŜƿźºƋƹ
ƱƺſźǀěƾĮŤƀŝŚƠŤſřƵŵŶƃ

ƶŤƟŚƿŚƷ 
źŝ ŽŚſř ƶŤƟŚƿƽŚƷ Ʋƿř ƾºſŹźŝ źŤƄºǀŝ ŵŹƺºƯƽŚƷŶºůřƹ 
ƂƷƹĦě ƱŻêëæŶƇŹŵŶƳŵƺŝ ƹìëŶƇŹŵ Źŵ Ƶƹźĭ ƾƴſ 
çåŚţçæ ƩŚſ ŶƴŤƃřŵŹřźƣ ƮƷƲǀƴģ źŤƄǀŝ ƱōŚƷìçŶƇŹŵ Źŵ 
ƵŵřƺƳŚų ŵƺų ŵźƟŹŚŤſźě ŶƴŤƃřŶƳ. źƤţƿŚŞ ƾºưǀƳ Żř ƽŚƷŶºůřƹ 
Ʋƿř ƂƷƹĦě ƩƺƏŹŵ ƪǀƈŰţ ŵƺų ţƮǀưƈ ƶŝ ƝřźƈƳř Żř ƶŤƃŹ 
ƹ Śƿ źǀǀƜţƶŤƃŹ ƽŹŚŤſźě ƶŤƟźĭëíŶƇŹŵ ƱŚƳōřŹŚƸƓ ŶƴŤƃřŵ 
ƶƧśŚŴŤƳř Ʋƿř ƶŤƃŹ řŹ ƶŝ ƱřźĮƿŵ ƶǀƇƺţ ƾưƳŶƴƴƧƮƷºƴģǀƲ 
ŪƿŚŤƳ Ʋƿř ƾſŹźŝ ƱŚƄƳ ŵřŵ ƶƧ ŶƇŹŵŻřƾºưƧŚƷŶºůřƹ źºƔƳ 
ƾŤŞŨƯ ŢŞƀƳ ƶŝ ƶƟźůƽřŵƽŹŚŤſźěŶƴŤƃ ƩƹŶūæ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ƶŝŢŞƀƳƱŚŬƳŻƽŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵšřźƔƳƶƟźůƽŹŚŤſźěƽ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
̊
ƩƹŶūæ ƖƿŻƺţ ƾƳřƹřźƟ ƢƬƐƯ ƹ ƾŞƀƳ ƱŚƿƺŬƄƳřŵšřźƔƳ ŢŞƀƳ ƶŝ 
ƶƟźůƽŹŚŤſźěƽ ƹ ƥźţ  Ʊō
ƱŚƿƺŬƄƳřŵšřźƔƳŵřŶƘţŶƇŹŵ
ƾƠƴƯ
ƾŨƴų
ŢŞŨƯ
êí
èè
èî
éé
çë
èå
ƶƟźůƶŝŢŞƀƳƽ
ƽŹŚŤſźě
Ɩưūæèåæåå
ƢƟřƺƯ
ƞƫŚŴƯ
ìé
êë
êì
éè
ƶƟźůħźţƶŝŢŞƀƳƽ
ƽŹŚŤſźě
Ɩưūæèåæåå

ƲƿźŤƄºǀŝ źºƔƳ ƾºƠƴƯ ŢŞƀºƳ ƶºŝ ŹƶŤºƃƽƽŹŚŤºſźě Źŵ Ʋǀºŝ 
ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƩŚſ ƭƹŵ ƵŶƷŚƄƯ Ŷƃ ŹřŵƺưƳæƲƨƫ Ʋǀŝ ŵřŶƘţ  
 
ƭźţƽŚƷ ƵŶƳřŹŸĭ ƵŶƃ ƹ šřźƔƳ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ŢŞƀƳ ƶŝ ƶºƟźůƽ
ƽŹŚŤſźě ƍŚŞţŹř ƾƴƘƯŹřŵ ƽŹŚºƯō ŵƺºūƹ ŢºƃřŶƳåìåp=.
ŽŚſřźŝ ƶŤƟŚƿŚƷŻřƾºưǀƳŻřƂǀºŝŶºůřƹƂƷƹĦºěŵŹƺºƯƽŚƷ
ƢƟřƺƯ Śŝ ƥźţ ƶƟźů ŶƳŵƺŝƩƹŶūæ

ƩƹŶūç  ƖƿŻƺţ ƾƳřƹřźƟ ƢƬƐƯ ƹ ƾŞƀƳ šřźƔƳ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ŢŞƀƳ ƶŝ 
ƶƟźůƽ ƽŹŚŤſźě Ŝƀůźŝ Ţǀƀƴū
ŵźƯƱŻ ƶŝŢŞƀƳšřźƔƳ
ƽŹŚŤſźěƶƟźůŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵ
ƾƠƴƯæèçëæéæì
ƾŨƴųèåëåêåëè
ŢŞŨƯìæéæëçå
Ɩưūêåæååíåæåå


ŹřŵƺưƳæƹřźƟřƶƟźůƶŝŢŞƀƳƱŚƿƺŬƄƳřŵšřźƔƳƾŞƀƳƾƳƽƾƬǀƈŰţƩŚſĨǀĪƠţƶŝƽŹŚŤſźě


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˻̋
˹
̋
˺˹
˺̋
˻˹
˻̋
˼˹
˼̋
̊˹
̊̋
̋˹
ƩƹřƩŚſ ƭƹŵƩŚſ ƭƺſƩŚſ ƭŹŚƸģƩŚſ
ƾƠƴƯ
ƎſƺŤƯ
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ưůŶǀƱřŹŚƨưƷƹƱŚƿźƿźůŚƋŹ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
̋

ŹřŵƺưƳçŢƿƺƫƹřŜƀůźŝƱŚƿƺŬƄƳřŵźƔƳŻřƶƟźůħźţƪƿǇŵƾƳřƹřźƟ
 
 
źƔƳ ƾƠƴƯ ŢŞƀƳ ƶŝ ƽŹŚŤſźě Źŵ Ʋǀŝ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ źƀě źŤƄǀŝ Żř 
ƱŚƿƺŬƄƳřŵ źŤųŵ ŵƺºŝƩƹŶºūçźºŝ ƢºŞƏ ƶºŤƟŚƿƽŚºƷ Ʋºƿř 
ƂƷƹĦě Ƃƃ ƪǀƫŵ ŶưƗƵ ƁŹřżĭ ƵŶƃ ƽřźºŝ ƥźºţ ƶŤºƃŹƽ 
ƽŹŚŤſźě Żř Ŷƿŵ ƱŚƿƺŬƄºƳřŵ ƶºŝ ŢºƿƺƫƹřŜºǀţźţ šŹŚºŞƗ Żř 
ƲŤºƃřŶƳ ƵŚºĮƿŚě ŢºŞŨƯ ƾƗŚºưŤūř ƾĮƴƷŚºưƷŚƳ šŚºǀƘƣřƹ Śºŝ 
šřŹƺƈºţ ƶºǀƫƹřŵƺºūƹ ƝŚƨºƃ ƾţŚºƤŞƏ Ʋǀºŝ ƱŚƨºƃżě ƹ 
ƱřŹŚŤſźě ƲǀƿŚě Ʊŵƺŝ ƱřżǀƯ ơƺºƤů ƹ ŢºſŵŵżºƯ ƱřŹŚŤºſźě
ƁźĮƳ ƾƠƴƯ ŵřźƟř Ʈǀţ ƾƨƃżě ƶŝƶŤƃŹƽƽŹŚŤſźěƹŜſŚƴƯŚƳ 
Ʊŵƺŝ ƎǀŰƯ ŹŚƧ ƾƴǀƫŚŝŶƳŵƺŝŹřŵƺưƳç

ŦŰŝ
Żř ƱōŚū ƶƧ ƪƿŚưţ ƶŝ ƥźºţ ƶºƟźůƽ ƽŹŚŤºſźě ƹ ƱřżºǀƯ
ŢƿŚƋŹ ƱřŹŚŤſźě ƆųŚƃƽŚƷ ƾưƸƯ ŢƸū ŢºǀƠǀƧƲǀưŴţ 
ŢŞƣřźƯŢǀưƧƹƽŚƷ ƾŤƃřŶƸŝ ƶºƿřŹř ƵŶºƃ ƶºŝ ºſřƶºƘƯŚūŢ 
šŚƤǀƤŰţ ƽŵŚƿŻ Źŵ Ʋƿř ƶƴǀƯŻ šŹƺƇ ƶºŤƟźĭŢºſř ġźºǀŝ ƹ
ƮƷƱřŹŚƧ Źŵ ƾſŹźŝ ŵƺų ŭźƐƯ ŶƳŵźƧ ƶƧ šŚƘƫŚƐƯ ƶºƧƶǀƫƹř 
Źŵ ƶƷŵƽ ëå ƹ ìå Źŵ Ʋƿř ƶƴǀƯŻ ƭŚŬƳř ƵŶƃ ŝºǀźŤƄźºŝ ƽƹŹ
šŚǀƇƺƈºų ƽŵźºƟ ƱŚƿƺŬƄºƳřŵ Żř ƶºƬưū Ʊřƺºţ ƾºưƬƗ ƹ 
ƾŤǀƈŴƃ ƱŚƳō żƧźưţ ƶŤƃřŵ ŢºſřæèšŚºƤǀƤŰţ ęřŶºƴǀƫ 
ŤƄǀŝź żƧźưŤƯ źŝ źǀŧŐºţ ƪºƯřƺƗ ƾūŹŚºų ƪºŨƯ ŶºƯōŹŵ ƮºƧ ƹ 
ŽźŤſř ƾƬƜƃ ŵƺŝ ƶƧ Ʋƿř ƪºƯřƺƗŹŵ ŪƿŚºŤƳ ƪºƇŚů Żř Ʋºƿř 
ƾſŹźŝ żǀƳ żū ŢºƿƺƫƹřƽŚºƷ ƵŶºưƗ ŭźºƐƯŵƺºŝæêƹæéê
ęƺſƺƬĭ ƶŝ ŢǀưƷř ŢƿŚƋŹ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ Żř ƺŰƳƵƽƁŻƺƯō ƹ 
ƎǀŰƯ ŹŚƧ ƾƴǀƫŚŝ ƶŝ ƱřƺƴƗ ƪƯřƺƗ ƮƸƯ ŻŚŝ ƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŶƳŹřŵ 
Żř ƥźţ ƪǀƈŰţ ƵŹŚƃř ƾºƯŶºƴƧ íƱŚºƴģ ŹŵƶºƧ ƾºſŹźŝ 
źƋŚů żǀƳ ŜſŚƴƯŚƳ Ʊŵƺŝ ƎǀŰƯ ŹŚƧ ƾƴǀƫŚºŝ ŻřŢºƿƺƫƹřƽŚºƷ 
ƪƿǇŵ ƥźţ ƶŤƃŹ ƽŹŚŤſźě Ƶŵƺŝ Ţſř.ƭŶƗ ƾĮƴƷŚưƷ šŚǀƘƣřƹ 
Śŝ šřŹƺƈţ ƶǀƫƹřƽ ŢƿƺƫƹřƺŬƄƳřŵ ƭƹŵ ƪƿǇŵ źǀǀƜţ ƶŤƃŹ Źŵ 
Ʋƿř ƾſŹźŝ Ƶŵƺŝ Ţſř ŹŵƶƧ Ʋƿř ƶƴǀƯŻŚƷƽ ƹ ƮƷƱřŹŚºƧ Ƴżºǀ 
śŚŴŤƳř ŢſŹŵŚƳ ŹŵƶŤƃŹ źŧř ƭŶƗ šŚƗǈƏř ƾƟŚƧ řŹ ƾºƨƿ Żř 
ƪƿǇŵ ƮƸƯ ƶŤƃŹƥźţƽ ƽŹŚŤſźě ƾƯŶƴƳřŵ ƶƧ źŬƴƯ ƶŝ ŵŚºŬƿř 
ƾĮƴƷŚưƷŚƳ ŢǀƘƣřƹƲǀŝ ŵƺūƺƯ ƹ Ʊōƶģ ƶƧ ƺŬƄºƳřŵ ŹŚºƔŤƳř 
ƶŤƃřŵ ŢſřƾºƯŵŵźºĭ æëƾƷŚĮƯŶºƣ żºǀƳ Źŵ Ʋºƿř ƶºƴǀƯŻ 
ƾƯŶƀƿƺƳ:ŜƬƛř ŵřźƟř šŚºƗǈƏř ƾƟŚºƧ Źŵ ŵŹƺºƯ ºƯƪƛŚƄ ƹ 
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˻˹
˻̋
˼˹
˼̋
ŜſŚƴƯƵŚĮƿŚūƲŤƃřŶƳ
ƶǀƫƹřŹƺƈţŚŝŢǀƘƣřƹƾĮƴƷŚưƷŚƳ
ŹŚŤſźěƹƦƃżěƲǀŝƾţŚƤŞƏƝŚƨƃ
ơƺƤůƱŵƺŝƲǀƿŚě
ƾƨƃżěƮǀţƾƠƴƯƁźĮƳ
ŹŚƧƎǀŰƯƱŵƺŝŜſŚƴƯŚƳ
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ƶŝŢŞƀƳƱŚŬƳŻƽŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵšřźƔƳƶƟźůƽŹŚŤſźěƽ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
̌
ƵŹƹŵƾƬǀƈŰţƽŚƷ ŶƳŹřŶƳ ƹ ƾưƳƆǀŴƄºţŶƴƳřƺţ ƶºĩŶºƴƷŵ 
ŢǀƫŚƘƟƾƿŚƷ ƶƧřŹ źŝ ƾƯŶƴƴƿżĭ ŵŹƺƯ ƶºƣǈƗƱŚºƃ ŢƀºƷ Śºƿ 
ƳǀŢƀƲƿřźŝŚƴŝ ƽŹŚǀƀŝŹŵ ŵŹřƺƯ ƶŝ ƪǀƫŵ źƿƺƈţ ŢºſŹŵŚƳ ƹ 
ŢųŚƴƃ ŚƷŶƘŝƆƣŚƳ ŹŚģŵ ƆƣŚƴţ ƹ ƾĮƴƷŚưƷŚƳ ƾƯŶƳƺƃ ƹ 
ƾưƳŶƴƳřƺţ řŹŵƺų Śŝ ƾţřŹŚƔŤƳř ƶºƧ Źŵ ƶºƟźůƽ ƱōŚºƷ ŵƺºūƹ 
ŵŹřŵ ƢŝŚƐţ ŶƴƷŵæìŻř ƪƿǇŵ ƽźĮƿŵ ƶƧ Źŵ Ʋƿř ƂƷƹĦºě
ƽřźŝ ƥźţ ƶŤƃŹ ŭźƐƯ ƵŶƃ Ţſř ƪƿŚƀƯ ƽŵŚƈºŤƣř ƹ ƾƫŚºƯ 
Ţºſř ƶºƧ űŚºƷ ƹ ƮºƷƱřŹŚºƧ ƹ ŹŵǇ ƹ ƱřŹŚºƨưƷ żºǀƳ Źŵ
ƾſŹźŝƽŚƷ ŵƺų Żř Ʊō ƶŝ ƱřƺƴƗ ƾƬƿǇŵ ƵŵźƧŵŚƿŶƳřæíƹæë
ŶƬƠƳźƷř ƹ ƮƷƱŹŚƧ ƶŝ ƪƤƳ Żř Ʋƫō ƾƯŶƴƀƿƺƳ :ŹŵƾſŹźŝ ƪƿǇŵ 
ƥźţ ƶŤƃŹ Źŵ Ʋǀŝ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƽŹŚŤſźě ƾƿŚºƨƿźƯō ƾƿŚºƤƿźƟō 
ŹŚŞţ ƆŴƄºƯ Ŷºƃ ƶºƧ ƪƿŚƀºƯºƳřƹŹƾŻř ŢºǀưƷřƵĦºƿƹƽř 
ŹřŵŹƺųźŝ ŶƴŤƀƷ ƶƧ Żř ƮƷř ƱōŚƷƾƯƱřƺţ ƶŝ ŽŚƀºůř řƹżºƳř 
ƭŶƗ ŢƟŚƿŹŵ šŚƗǈƏř ƾƟŚƧ ƶŤºƃŹŻř ƪºŞƣ Żř ŵƹŹƹ ƲŤºƃřŶƳ 
ƽƺĮƫř ƂƤƳ ŜſŚƴƯ ƽŚưƳŹƹŵƾƬƜƃ ƮƸŞƯ ƹ ƲŤƃřŶƳ ƍŚŞţŹř Śŝ 
ŵřźƟř ƶƟźůƽř ƢºƟƺƯ ŹŵƶŤºƃŹ ƵŹŚºƃř ŵźºƧ æîƱŚƿźŝŚºƇ 
ƁźĮƳ ŵřźƟř ƶƘƯŚūŢŞƀƳ ƶŝ ƶŤƃŹ ƽŹŚŤſźě ƹ źƿƺƈţ ƎƬƛ ƹ 
śƺƬƐƯŚƳ ƲƿřƶƟźů Źŵ ƱŚƷŷř ƾƯƺưƗ řŹ Żř ƪƿǇŵ Ʃŵƽŵźºſ 
ƱŚƿƺŬƄƳřŵŢŞƀƳ ƶŝ Ʊō ƶŤƀƳřŵ ƶƧ ŵƺų ƾƯŶƳřƺţ źºŝ ŢºǀƠǀƧ 
ƾſŹŵ ƹĩƽŹŚ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ºţźǀŧŐ ƾŝƺƬƐƯŚºƳ ŵŹřŸºĮŝ çåŹŵ 
ƽŹŚǀƀŝ Żř ƾſŹźŝŚƷ ƁźĮƳ ƾºƠƴƯ ƱřŹŚŤºſźěƪƛŚºƃ ƹ źƿŚºſ 
ƪƴſźě Ʈǀţ ƾŤƃřŶƸŝ ƹ ƳřƺƣǀƲŢŴſƂŴŝƽŚƷ ƾƳŚŤſŹŚưǀŝ Żř 
źĮƿŵ ƪƯřƺƗ ƁŹřżºĭ ƵŶºƃ ƽřźºŝƥźºţ ƪǀƈºŰţ Źŵ ƶŤºƃŹ 
ƽŹŚŤſźě ƶŝ ŹŚưƃ ƾƯŵƹŹî ƶƧŹŵ Ʋƿř ƂƷƹĦě żǀƳ ƶŤƟŚƿŚƷ 
ƶŝ ŵƺūƹ Ʋǀƴģ ƾƬƯřƺƗ ǇŵŢƫƾƯŶƴƴƧƾųźŝ Żř ŢƿƺƫƹřƽŚºƷ 
ƾƬƇř ƪƿǇŵ ƥźţ ƶŤƃŹ ƲƿřŹŵ ƾºſŹźŝ ƪºŨƯ ƲŤºƃřŶƳ ƵŚºĮƿŚě 
ƾƗŚưŤūř ŜſŚƴƯ ƾĮƴƷŚưƷƭŶƗ ŢǀƘƣřƹ Śŝ šřŹƺƈºţ ƶºǀƫƹř 
ƭŶƗ ŢųŚƴƃ ŵřźƟř ƹƶƘƯŚū ŢŞƀƳ ƶŝ ƶƟźů ƹ ŜſŚƴƯŚƳ Ʊŵƺºŝ
ƎǀŰƯ ƽŹŚƧ ƹŵƹŶŰƯƵƽ ƶƟźůƽř Źŵ ƾſŹźŝƽŚƷ Ʋºƫō ƹ ƮºƷ
ƂƳřŹŚƧ ƹƷźżĭ ƮƷ ƶŝƱřƺƴƗ ƪƿǇŵ Śŝ ŢǀưƷř ŭźƐƯ ƵŶºƃŶºƳř
çèƹççƱŚưƷƶƳƺĭ ƶºƧ ƶºŤƟŚƿƽŚºƷ Ʋºƿř ƾºſŹźŝ ƱŚƄºƳ ŵřŵ
ƱŚƿƺŬƄƳřŵ źƀě źŤƄǀŝ Żř ƱřźŤųŵ źƔƳ ƾƠƴƯ ŢŞƀƳ ƶŝ ƶŤºƃŹƽ
ƽŹŚŤſźě ŶƳŹřŵ ǇƺūšŚƤǀƤŰţƾƿƹƮƷƳƱřŹŚĩºǀƺƯżºƿřŶºƿƲ
ƯŜƬƐƯƾŶƃŚŝçé

ƶŬǀŤƳƽźǀĭ 
Źŵ ƕƺưŬƯ ƶŝ źƔƳ ƾƯŶſŹ ƶƧ ƪƿǇŵ ƵŶưƗ ƹƾſŚſř ƥźţ 
ƶŤƃŹƽƽŹŚŤſźě ƶƧ ŹŚŝ ƾƴǀĮƴºſ řŹ ƮŤƀºǀſƶºŝ ƽŵŚƈºŤƣř ƹ 
ƾŤƃřŶƸŝ ƾƳŚƯŹŵ ƖƯřƺū ƾƯŵŹřƹŶƴƧ Źŵ ƽŹŚǀƀŝ Żř ŚƷŹƺƄºƧ 
ľŚŞƿźƤţ ƶŝŚƄƯ Ţſř ƹ ƶºƿřŹřřŸºƫƽƾƳřƺºųřźƟ ƽřźºŝ ƶºƿřŹř ƵřŹ 
ŜſŚƴƯƽŚƷŹŚƧ ƲǀǀƘţŢƸū ƾƿŚſŹŚƳƾƿŚƷ ƶƧ źºŬƴƯ ƶºŝ Ʋºƿř 
ƪƌƘƯ ƾƯŵŵźĭšŹƹźƋ ŵŵŹř.řźģ ƶƧ źĭř ƮŤƀǀſ ƾºƃŻƺƯō 
ƾŤƃřŶƸŝƹŶƴƳřƺŤƳ ƪƿǇŵ Ƣǀƣŵ ƹ ƾƤƐƴƯ Ʋƿř žěřƹ ƾĭŵŻ řŹ ƶŝ
ƾŤºſŹŵ ƾƿŚºſŚƴƃ ƵŵźºƧ ƹ ƽźǀŝřŶºţ ŢºƸū ƒºƠů ƹŚºƤŝřƽ
ƹƱřŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵ ŷŚŴţř ŶƴƴƧ ƶƘƯŚū Śºŝ ƽŶºūƱřźºŰŝ 
ŵƺŞưƧ ŹŚŤſźě ƹźŝƹŹ ŶƷřƺų Ŷƃ ƹ ƖŝŚƴƯ ƾƫŚƯ ƹŢƣƹ ƽĥźƳř 
ƽŵŚƿŻ ƶƧ ƝźºƇ ƁźƿŸºě ƹ Ţºǀŝźţ Ʋºƿř ƶºƟźůƽƹźºǀƳƽř 
ƵŶƿŵźĭ ƶŝ ƷŹŶ ŶƷřƺų ŢƟŹ.

źƨƄţ ƹ ƾƳřŵŹŶƣ 
ƂƷƹĦěźĭŜţřźƯŽŚĜſŵƺųřŹŻřƺŬƄƳřŵƿƱŚŹŚŤſźěƽƹ
ƀƯƺƲǀƫƹƵŶƨƄƳřŵƽ ƽŹŚŤſźěƱŚŬƳŻƶƧƮƷƽŹŚƧƶƳŚưǀưƇƽř 
řŹŹŵ ƪůřźƯ ƾƿřźūř ƱŚƄƳ ƵŵřŵŶƳř ƭǈƗřƾƯŵŹřŵ
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ưůŶǀƱřŹŚƨưƷƹƱŚƿźƿźůŚƋŹ 
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